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El catalanisme medie i l' Associació de Metges i Biólegs de L1engua Catalana 
Anomenem catalanisme medie el moviment inteHectual i professiona l que, en es-
treta relació amb el catalanisme polític, protagonitzaren els metges catalans durant les pri-
meres decades del segle xx . Certament, la contribució deis metges a l'obra política i cultural 
del catalanisme ha estat present en la historiografia local (Casassas Ymbert, 1999; Izquierdo, 
2002; Sans Sabrafén, 2002; Calbet, Montañá, 2001). Tanmateix, els estudis realitzats fin s ara 
110 han adoptat una perspectiva 011 tinguen cabuda factors d 'ambit més global pel que fa a 
l'evolució de les ciencies mediques en el ruón occidental. Des del nostre punt de vista, con-
vindl'ia tindre en compte que tal aquest procés va ser coetaru de tres fenó mens generals: la 
forta convicció de la necessitat d' internacionalitzar la comunicació científica (Crawford, 
1992; Landstrom, 1996), el creixement imparable de I' associacionisme professional i el sor-
giment de les especialitats mediques (Stevens, 1998). Tots tres fenomen s, per cert, tingueren 
en la creació d'associacions i en la celebració de congressos dos deIs instruments més cfi-
ca90S per guanyar visibili tat en I'esfera pública i aUlora per desenvolupar ilegitimar estrate-
gies de caire professional (pancaldi, 1983). 
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Aquest és el marc general dins del qual cal, neccssariamcnt, situar el sorgiment 
d 'una institució denominada en els seus inicis Associació General de Metges de L1engua Ca-
talana, que fotl fundada primordialment per organ itzar de manera periódica uns con gres sos 
cOl1cebuts per «respondre a un estat integral de la medecina catalana)) i presentats com «el 
vertix de la piramide, convergencia i concreció de totes les societats mediques deIs diversos 
indrcts de Catalunya, Mallorca, Valencia ¡del Roselló i Provenc;a» (Primer Congrés, 19 13: 
13). Cal afegir que les retoriques epiques del discurs nacionalitzant no . són exclusives de) 
context cataJa, sinó que formen part del discurs públic de la medicina i de la ciencia en e l 
marc de la construcció deIs estats nació a 1 ' Europa contempon'tn ia. 
En aquest context, local i general , s' inscriu l'acte fundacional de l'Associació, ce-
lebrat el 17 de mar, de 19 13, que el Llibl'e eI 'actes de J'esmentada assoeiaeió no reeull , per-
que comen¡;a e121 de setembre de 19 15. L'acte ofereix un interessant panorama de l'entorn 
social i professional en el qual naixia l ' Associació: coHegis prafessionals, institucions 
acadcmiques, publicacions i personalitats directament implicades. Inic ia lment, es pretenia 
organitzar una «primera reunió general de metges de lIengua catalana», la qual , celebrada a 
Barcelona els dies del 22 al 25 de juny d 'aquell mateix any, seria, a tots els efeetes,. el primer 
congrés d 'una llarga serie, Aquest entorn és j a en bona part el mateix que, durant els següents 
vint-i-dos anys, config uraria la <<xarxa social» que mantingué viu - pe!' damunt de proble-
mes externs i interns- el motor associatiu i I 'organització deIs congressos, veritable eix ver-
tebrador de l' Assoeiaeió. 
Aquell acte de l 1913 reuní vint persones, les quals actuaren com a representants de 
cinc institucions mediques o medicofarmaceutiques (la Reial Academia de Medicina i Cirur-
gia, la Societat Medic-Farmaceutica deis Sants Cosme i Damia, l ' Academia d'Higiene de 
Catalunya, l ' Institut Medic-Farmaceutic i, natura lment, ¡'Academia i Laboratori de Ciencies 
Mediques, impulsora de l' Associació), 1 els col'legis professionals de metges de Girona, L1ei-
da, Barcelona i Tarragona, e l cos facultatiu de dos hospitals barcelonins (Santa ereu i Sagrat 
Cor), a més del cos medic municipal, també de Barcelona, i vuit revistes científiques (Are/1l'-
vos de Rinología, Laringologia y Otología, Butlletí Medic de Girona , Gaceta Médica Cata-
lana , Gazette Calalcmne, Revista de Medicina y Cirujía, Revista Valenciana de Ciencias Mé-
dicas, Therapia, i, és cIar, e ls All11als de Medicina). 
Tot i que en aquella reunió es va dir explícitament que podien pertanyer al ' Asso-
ciació també els «biólegs», el cer" és que aquesta obertura cap a les ciencies natural s no me-
diques 110 es va reflectir en el 110111 de l' Associaci6 (i, per tant, en els deis congressos) fin s a 
la reunió del 14 de juny de 1 'any 1933 , eom es pot venre en l'aeta d'aquella sessió. També és 
ben cert que, a l'epoca, la paraula biólegs no designava ni de bon tras un col'lectiu profcssio-
nal tan delimitat com actualment. Només cal recordar que, un any abans de la constitució de 
l' Associació, August Pi i Sunyer havia participat activament en la fundació de la Societat 
de Biologia de Barcelona i que, no obstant aixó, actua a la reumó constitutiva de l' Associació 
l . Fclip Proubasta, Ilavors presidenl dc l' Academia , expressava molt c1arament la relació entre ambducs insti-
tucions: «L' Academia i Laboratori de Ciencies Mcdiqucs de Catalunya, quc organitza el Primer Congrés de Metgcs 
de Llengua Catalana i infanta l'Associac ió General de Mctgcs de Lengua [si c) catalana, al despendres de tota fllnció 
directora ho feu amb la generosirat que sempre ha guiat les seves accions, i desitjant intenssmnent que tant els Con-
gressos com I'Associació ti ngu i vida plena i propera [sic] i treballen amb profit pera I'cnaltimcnt de la Ciencia i de 
la Patria, ideals que sois se poden assolir dintre de un ambient de fralerrntat per res cntcrbolida») (ACMCB, Llib. 
19 17- 1932, r. 15). 
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COll1 a representant de la ReialAcademia de Medicina i Cirurgia, i no el'aquesta nova i prome-
tedora associació de cicntífics que aviat es transformaria en un deIs baluards de la Secció de 
Ciencies de ¡' Institut d' Estudis Catalans. 
El projecte intel'lectual de j'Associació estigué marcat per la vaJuntat de fer del ca-
tala la lIengua vehicular de les ciencics mediques, per damunt de divisions socials, adminis-
tratives j polítiques, tant a l'ambit privat com al públic i oficial de tOt8 cls territoris de parla ca-
talana. De fet, aquesta voluntat obliga a preguntar-se pels públics de ]'Associació i per la 
recepció de la seva producc ió més significativa: els volums deIs nou congressos, amb els dis-
cursos, les ponencies i les comunicacions. Cal recordar també que el DiccioJ1ari de medicina, 
dirigit (i sembla que finan¡;at) per Manuel Corachan i Garcia, va ser fmit d'un acord del 6e 
Congrés, celebrat a Barcelona del 21 al 23 de juny de 1930. El Diccionari, amb la inclusió del 
vocabulari medie popular i els arcaismes del cataUl medieval , responia a una voluntat d'ame-
rar tots els estrats socials i tots els registres lingüístics possibles amb els recursos d'un llen-
guatge medie modern ¡flexible, i alhora arrelat en la tradició i en el poble. El darrer fascicle 
del Diccionari va ser lliurat I'any 1936. Quan el volul11 sencer estava relligat i preparat, I'es-
clat de la Guerra n 'impedí la distribució. 
La insurrecció militar del 18 de juliol també impedí fer realitat 1'acord, pres a Per-
pinya a l' Assemblea General de \' Associaci6 del dia 27 de juny, de celebrar a Valencia 
el lOe Congrés, d'acord amb la proposta presentada oficialmcnt per L1oren¡;; Rubio, conseller 
municipal de Valencia, en 110m de l ' Ajuntament Popular, «evocant els vincles que uneixen Ca-
talunya i el País Valencic:m i recordal1t que (~ustament en 1938, any de celcbració del lOe Con-
grés s'escau el centenari de la conquista de Valencia». Les últimes pagines de I'esmentat Lli-
bre d 'actes , amb l 'esborrany encara mecanoscrit de la darrera reunió de 25 de setembre 
de 1937, són un dramatic testimoni de les conseqüencies d'aquella guerra. Malgrat tot, en el 
darrer punt de l'acta, els assistents ratificaren la voluntat de celebrar el lOé Congrés a Valen-
cia i encomanaren al secretari , Salvador Vives, d'iniciar els tramits davant l' Ajuntament per 
fel' efectiva la invitació que Lloren¡; Rubio havia presentat a Perpinya. El silenci posterior és 
eloqüent. 
El Llibre d'ac!es de l' Associació de Metges i Biólegs de Llengua Catalana 
Amb motiu de la VIJ Trabada de la Societat Catalana d'Historia de la Ciencia i de la 
Tecnica, celebrada a Barcelona ]'any 2002, vam presentar el projecte de recuperació, digitalit-
zació i publicació de la documentació manuscrita de l' Academ ia de Ciencies Mediques de 
Catalunya i de Balears. Com ja assenyalarem (Martínez Vidal; Pardo Tomás, 2003a: 360-
361), enh'e els materials que el1S proposavem recuperar es trobava «un altre llibre manuscrit 
de singular interes que es conserva actualment al despatx de presidencia»: el Llibre d'actes de 
l' Associació de Metges i Biolegs de Llengua Catalana , que recull les actes de les reunions 
des de I'any 1915 fins a l'any 1937, i del qual és actualment dipositaria la Fundació Alsina 
i Bofill. 
La idea de l'Associació naixia, precisament, de I'exit que havia obtingut la convo-
catoria de la «Primera reunió general de metges de llengua catalana», feta des de les pagines 
de la revista Annals de Medicina (Fargas, 1912), organ d'expressió de l'Academia (Martínez 
Vidal , Pardo Tomás, 2003b) . A partir de llavors i fins a l'esela! de la Guerra Civil, l'Associa-
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ció va organitzar huit congressos més: Barcelona, 191 7; Tarragona, 1919; Girona, 1921 ; 
L1eida, 1923; Barcelona, 1930; Mallorca, 1932; Barcelona, 1934, i Perpinya, 1936. Amb 
ocasió de tots els congressos es publi caren diversos volums amb les ponencies i les cOllluni-
cac ions presentades, la qual cosa pcnnet coneixer la producció científi ca en eatata que l' As-
sociació aconseguí promoure directament entre els metges i bi61egs catalans. 
Tanmateix, el manuscrit del Llibre d 'actes recull una documentació única que no es 
troba en les esmentades publicacions de l' Associació. Es tracta de les actes de les reunions 
pleninies en acabar els congressos. de les asscmblees generals per aprovar estatuts, o de les 
juntes directives ordinaries i extraardinaries al llarg de vint-i-tres anys de vida institucional. 
L'interes d'aquest manuscrit és ben evident; i n'augmenta encara malt més si tenim en camp-
te que, de mament, és l'única documentació manuscrita de ¡'Associació que ha arribat fins a 
nosaJtres. La via per la qual va arribar a l' Academia de Ciencies Mediques, que és on a hores 
d'ara és dipositat (en un armari amb documentació que pertany a la Fundació AIsina i Bo-
f ill), ja ha estat referida en altres ocasions (Criado, 1984; Guerrero, 1995, entre d'altres). 
Manuel Criado, un administ:ratiu de la Mutual Medica, que tenia la seua seu al Casal del 
Metge, igual que l'Academ ia i la mateixa Associació, va amagar, en el.moment de la confis-
cació de I'edifici per part de les tropes franquistes al gener de 1939, I'esmentat Llibre junta-
ment amb altra documentació que eU considera de gran valor. El va guardar amb ¡'a-
quiescencia de Salvador Vives Casajoana, darrer secretari de ¡' Associació, fins que !'any 
1975 , en assabentar-se de la convocatoria d'un nou congrés de metges i biolegs de llengua 
catalana, va decidir lI iurar-lo a Josep Alsina i Bofill (Criado, 1984: 32), aleshores president 
de l' Academia de Ciencies Mediques, entitat convocadora del que hauria de ser el l Oe Con-
grés, celebrat a Perpinya (Casassas, 1996; 111 -118). 
En abordar la microfilmació i digitalització de la documentació historica de 
"Academia de Ciencies Mediques, grilCies a la concessió del projecte «Divulgación médica 
cn la Cataluña IIOllcell/is/m) (CSIC, Ministeri d 'Educació, BHA2002-046 11 -C03-01) i 
l'autorització del president Joaquim Ramis i del seu successor, Josep A. Bombí, la singulari -
tat d'aquest Llibre d'actes feia oportú plantejar-ne la publicació coincidint amb la celebració, 
per part del Col' legi Oficial de Metges de Barcelona, de l'Any Alsina i Bofill i la convocato-
ria a Valencia del 17e Congrés de Metges i Biolegs de Llengua Catalana per a I'octubre de 
I'any 2004. 
l' edició del Llibre d 'actes 
El projecte de publicació d 'un CD que contingués el manuscrit digitalitzat i la seua 
transcripció tenia el suport de la Societat Catalana d'Historia de la Ciencia i de la Técnica 
des de bon comem;ament, i al gener de 2004 el va presentar a la Secció de Ciencies Biológi-
ques de l' Institut d 'Estudis Catalans, que decidí aprovar la proposta i tirar-lo endavan!. Pos-
teriorment, el Grup de Recerca Francesc Salva (2002SGR-00097) i el Col'legi Oficial de 
Metges de Barcelona van contribuir també al finanyament de la publicació, coordinada pels 
dos signants d'aquesta cOlllunicació (Martínez Vidal , Pardo Tomás, 2004). 
A més del manuscrit digita litzat en versió PDF i la seua transcripció (realitzada per 
Patricia Alberola, de la Universitat d ' Alacant), el CD ofereix uns índexs complets de les per-
sones, institucions i local itats citades al document, la qua! cosa facilita la consulta nlpida i di-
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recta de les aetes pcrtinents, La navegació es pot fer a I'illrevés: anant des de la citació d'un 
personatge, institució o localitat en una acta concreta fins a l'índex 3mb la resta de les rc-
ferencies. El lector pot desplayar-se per les actes en l'ordre que desitge, pcrque disposa d'u-
na barra on se situen totes les transcripcions ordenades cronológicament. En qualsevol mo-
ment de la consulta, es pot acccdir a la imatge digitalitzada de I'acta corresponent, o al 
document sencer en POF. 
Aprofitant la flex ibilitat que dóna una publicació en aquest suport, vam decidir ofe-
rir algunes informacions complemenuuies que, pcnsem, padien fer atractiva la consulta a un 
públic més amplio Així, basant-nos en la freqüencia d'aparició en els indexs, selecciomlrem 
diverses institucions i mig centenar de personatges, deis quals semblava oportú oferir-ne una 
breu ressenya. La redacció d'aquestes notes biogn\fiques fou encomanada a Teresa Huguet 
Termes (CEHIC, Universitat Autónoma de Barcelona) i a Núria Pérez i Pérez (Observatori 
de la Comunicació Científica, Universitat Pompeu Fabra). En alguns casos s 'han il'lustrat els 
textos amb imatges adicnts (fotografies, retrats, caricatures, escuts, etc .). Una barra cronoló-
g ica re lac iona les fites de l' Assoc iació amb eIs principals esdeveniments de Catalunya, Es-
panya i Europa a I'epoca. 
Una introducció proporciona al lector algunes claus interpretatives, així com el 
marc histót;c general per a la comprensió del document. S'acompanya d'una amplia biblio-
grafia sobre l ' Associació i e l seu cntorn immcdiat en la medicina catalana del primer ter~ del 
segle xx. Finalment, cal dir que I 'edició és presentada per Marius Foz, president de la Secció 
de Ciencies Biológiques de l' lEC, i per Ricard Guerrero, president de la Fundació Alsina i 
Bofill . 
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